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Open Science 
“(…)la edición científico-técnica se nutre del trabajo del 
académico, de sus investigaciones, de sus textos, de sus 
revisiones y, en cambio, este mismo investigador que alimenta 
el sistema, cuando quiere consultar estas mismas fuentes para 
poder seguir con su trabajo, está obligado a pagar una plusvalía 
que se lleva el editor. Si a esto le añadimos que una gran parte 
de la investigación científica está sufragada por fondos públicos 
y que el beneficio se lo llevan empresas privadas, entonces la 
paradoja, aumenta.” 
 
Abadal, Ernest (2012). Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: Editorial UOC. 
(Colección El profesional de la información) 
A literatura en acceso aberto (oa) é dixital, en liña, gratuíta e 
libre de restricións debidas aos dereitos de explotación e as 
restricións debidas ás licenzas de uso (Peter Suber, 2006) 
 
2 condicións básicas: 
• Eliminación das barreiras económicas (gratuíto) 
• Eliminación de barreiras legais (libre de restricións de dereitos de 
explotación) 
 
Vías do acceso aberto (Declaración de Budapest, 2002): 
• Publicar en acceso aberto (Vía dourada) 
• Depositar en repositorios (Vía verde) 
Dereitos de autor 
• Os dereitos de autor son o conxunto de normas xurídicas que se aplican ás obras 
de creación e que facilitan o control e explotación por parte das persoas autoras 
 
• Dereitos morais:  
– recoñecemento da autoría e o respecto á integridade da obra (entre outros) 
– sen data de caducidade 
– non se poden ceder 
 
• Dereitos de explotación (copyright): 
– Reproducción: realización de copias das obras. 
– Distribución: distribuir as copias, aínda que sexa sen obter beneficio económico. 
– Comunicación pública: realizar exhibicións públicas das obras.  
– Posta a disposición do público: Difundir de forma individual mediante rede informática 
– Transformación: realización de obras derivadas, como traducións, adaptacións ou 
cambios de formato.  
– Caducidade temporal (70 anos despois da morte do autor) 






• Cesión total Copyright 
Transfer Agreements 
(CTA) ou outros 
acordos 
• Recomendacións: 
• Cesión parcial  
• Non cesión (Licenzas) 
• Creative Commons 
Vantaxes do acceso aberto á ciencia 
• Mellora notable do funcionamento da comunicación 
científica  
– Incremento do uso e do impacto  
– Open Access Citation Advantage (OACA) 
– Mellora da calidade da investigación 
– Redución de custos 
• Beneficios directos sobre a sociedade 
– Facilita a transferencia directa do coñecemento á sociedade 
– Racha as barreiras entre países ricos e pobres 
– Permite visibilizar a inversión pública en investigación 
• Reutilización da información e dos datos 
 
Por que implicarse no acceso aberto? 

Vía dourada: publicar en aberto 
O acceso aberto dourado consiste en dar acceso inmediato ao texto completo do 
artigo a través do editor. 
Tipos: 
 Revistas acceso aberto        
      Editoriais/Revistas depredadoras 
 Revistas híbridas  
Vías de financiamento: 
 APC (Article processing charge) ACS $750-$4,000 +500-1000 CC 
 Financiamento público 
 Consorcios de usuarios (SCOAP, Sponsoring Consortium for Open Access in Particle Physics 
Publishing) 
Ferramentas: 
DOAJ                                         Doab  ROAD             Sherpa/Romeo              
JCR (Thomson Reuters)                        SJR (Scimago Journal & Country Rank)   



















Exercicio práctico sobre revistas e acceso aberto 
• A partir da información subministrada na 
formación, completade a seguinte táboa de 
títulos de revistas coa información de: 
 Editorial 
Tipo de revista (revista de acceso aberto, revista 
híbrida, revista de suscrición sen opción de acceso 
aberto de pago) 
APC (Article Processing Charges) 
 
Título de revista Editorial Tipo de revista APC 
Ambio Springer Revista híbrida (Open 
Choice) 
€ 2990 
American Journal of 
Human Biology 
Wiley Revista híbrida 
(OnlineOpen) 
€ 3000 









Universidad de Murcia Revista de acceso 
aberto 
Gratis 
Anales de Geografía 















Solución exercicio práctico sobre revistas e acceso aberto 
 
Solución exercicio práctico sobre revistas 
Título de revista Editorial Tipo de revista APC 
Antiquity Cambridge University 
Press 
Revista híbrida £ 1500 
Anuario de Psicología 
Jurídica 
Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid 




Física y Deportes 
Institut Nacional 
d'Educacio Fisica de 
Catalunya 
Revisa de acceso 
aberto 
Gratis 
Araucaria Universidad de Sevilla Revisa de acceso 
aberto 
Gratis 
Arbor Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas (CSIC) 







Springer Revista híbrida (Open 
Choice) 
€ 2480  
Artificial Intelligence Elsevier Revista híbrida USD 2750 
 
O acceso aberto verde ou auto-arquivo consiste no 
depósito por parte do persoal investigador do artigo 





Un repositorio é unha base de datos composta dun grupo de servizos destinados a capturar, almacenar, 
ordenar, preservar e redistribuir a documentación en formato dixital 
 
Obxectivos: 
• Difundir en aberto as publicacións resultado das investigacións 
• Preservar a longo prazo 
Tipos: 
• Repositorios institucionais (Minerva, RUC, Investigo) 
• Repositorios temáticos (arXiv, CogPrints, SSOAR -Social Science Open Access Repository-)   
• Repositorios por tipo de documento (TDX/TDR) 
• Repositorios de datos (Zenodo, Dryad) 
Características: 
• Libre acceso 
• Interoperabilidade (OAI-PMH) 
• Preservación a longo prazo 
 
Ferramentas: 
• Opendoar (Directory of Open Access Repositories)  
• Roar (Registry of Open Access Repositories) 






 Sherpa/Romeo  
 Dulcinea  
 Héloïse  
• Páxinas web das editoriais: 
 “Authors”,  
 “FAQ”,  
 “Permissions”,  
 “Policies”  
“Web posting guidelines” 
“Self-archiving” 
“Open Access” 
“Política de acceso abierto” 
  
 










Exercicio práctico sobre revistas e autoarquivo 
• A partir da información subministrada na 
formación, rematade de completar a táboa de 
títulos de revistas coa información de: 
 Permite o autoarquivo (sí ou non) 
Versión do artigo tras revisión por pares permitida 
(Post-print (versión correxida do/a autor/a) ou Post-
print (versión editorial) 
Período de embargo 
 
Título de revista Permite o 
autoarquivo? 
Versión do artigo tras revisión por 
pares permitida 
Embargo 
Ambio Si Postprint (versión correxida do/a 
autor/a) 
12 meses 
American Journal of Human 
Biology 
Si Postprint (versión correxida do/a 
autor/a) 
12 meses 
Anales de Arqueología 
Cordobesa 
Si Post-print (versión editorial) 0 meses 
Anales de Documentación Si Post-print (versión editorial), Post-
print (versión correxida do/a 
autor/a) 
0 meses 
Anales de Geografía de la 
Universidad Complutense 




Analisi. Quaderns de 
Comunicació i Cultura 
Si Post-print (versión editorial) 0 meses 
 
Solución exercicio práctico sobre revistas e autoarquivo 
 
Solución exercicio práctico sobre revistas e autoarquivo 
Título de revista Permite o 
autoarquivo? 
Versión do artigo tras revisión por 
pares permitida 
Embargo 
Antiquity Si Post-print (versión correxida do/a 
autor/a) 
0 meses 
Anuario de Psicología 
Jurídica 
Si Post-print (versión editorial) 0 meses 
Apunts. Educación 
Física y Deportes 
Si Post-print (versión editorial) 0 meses 
Araucaria Si Post-print (versión editorial) 0 meses 












Mandatos de acceso aberto 














• Programa informático 
• Estrutura e organización dos contidos 




• Normativa do Repositorio da USC (22 de Decembro de 2011)  
 - Creación de Minerva 
 - Tipos de materiais 
 - Comisión do Repositorio (dirección da Biblioteca Universitaria, a dirección 
do Servizo de Publicacións, a dirección da Área TIC, a dirección do Arquivo Histórico 
Universitario e a dirección do Centro de Tecnoloxías da Aprendizaxe)  
 -Coordinación: Biblioteca 
 -Estrutura 
 -Responsabilidades 
 -Procedemento de depósito (Anexo) 
 
• Regulamento de TFG e TFM (10 de Marzo de 2016) 
 
“As comisións con competencias en TFG ou TFM poderán propoñer a publicación dos 
TFG e TFM que destaquen pola súa calidade no repositorio institucional da USC 
(Minerva), e en especial propoñeranse os dos/as alumnos/as que acaden a mención 
de matrícula de honra nesta materia. Os/as autores/as dos traballos propostos, co 
visto e prace do/a titor/a, deberán asinar o correspondente documento para autorizar 




• Facilitar a difusión dos resultados da investigación realizada 
na USC 
• Incrementar o impacto e a visibilidade das publicacións e 
traballos de investigación da USC 
• Garantir a preservación e conservación a longo prazo da 
produción intelectual da universidade 
• Promover e fomentar as iniciativas de comunicación 
científica en acceso aberto 
• Incentivar o uso da produción científica propia  
• Ofrecer á comunidade científica servizos de valor engadido 
a través do emprego de estándares internacionais, 
estatísticas de consulta e URL permanentes 
 
Contidos 
Minerva alberga toda clase de materiais dixitais:  
• Produción científica do pdi da USC (artigos, libros e 
capítulos de libros, achegas a congresos) 
• Teses de doutoramento 
• Traballos académicos (TFG e TFM) 
• Materiais docentes 
• Publicacións editadas pola USC 
• Fondo histórico e patrimonial 
• Normativa institucional 
DSPACE: características 
 
• Software de código aberto  
• Facilmente adaptable  
• Almacena calquera tipo de documento dixital  
• Diferentes roles de usuarios  
• URL permanente : Handle  
• Esquema de metadatos Dublin Core cualificado  
• Interoperable: implementa o protocolo OAI-PMH (Open 
Archives Initiatives Protocol for Metadata Harvesting)  
• Xestiona os obxectos dixitais de acordo co modelo OAIS 
(Reference Model for an Open Archival Information System)  
 
ESTRUTURA DE MINERVA :  










ESTRUTURA DE MINERVA :  
organización dos contidos  
Minerva está inicialmente organizado en cinco comunidades: 
 
• Biblioteca: contén fundamentalmente dixitalizacións de fondos patrimoniais da 
BUSC 
 
• I+D+I: recolle os documentos resultantes da actividade investigadora da 
comunidade universitaria. Inclúe as revistas  editadas pola USC 
 
• Docencia e Innovación: reúne materiais didácticos producidos pola USC: unidades 
didácticas, traballos de fin de grao ou máster, etc. 
 
• Institucional: recolle as publicacións de carácter administrativo ou institucional 
xeradas pola USC 
 


















SERVIZOS OFRECIDOS POR MINERVA 
• Servizo de alertas 
(últimos envíos, 
correo electrónico 
ou fontes RSS) 
 
SERVIZOS OFRECIDOS POR MINERVA 
• Estatísticas de uso (comunidade, 
subcomunidade, colección e ítem) 
 
SERVIZOS OFRECIDOS POR MINERVA 





• Datos de citas en Scopus e indicadores alternativos Altmetrics (comentarios, 
visualizacións, marcadores, etc.) 
SERVIZOS OFRECIDOS POR MINERVA 
• Opcións para compartir 
 














Máis información sobre Minerva e acceso aberto en ReBUSCa:  
Minerva: http://sp.bugalicia.org/san/subjects/guide.php?subject=mnrv#box-159 
Guía de autoarquivo: http://sp.bugalicia.org/san/subjects/guide.php?subject=autoarquivo 
Dereitos de autoría e acceso aberto: http://sp.bugalicia.org/san/subjects/guide.php?subject=daaa 
 
 
 
